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FORSKRIFTER FOR STØTTE FRA SMltSTEDSPROGRAHHET. 
(FASTSATT AV FISKERIDEPARTEMENTET 18 . MAI 1981). 
§ 1. 
Fiskeridepartementet kan av midler bevilget over kapittel 1050, post 
73,3 yte støtte til hel eller delvis dekning av investeringskostnader 
ved modernisering av anlegg, omlegging av produksj on eller samarbeids-
tiltak med andre bedrifter . 
Det geografiske virkeområdet for denne st;tten er Nord-Norge og Namdalen. 
§ 2 . 
Ved vurdering om støtte skal gis, skal det blant annet legges vekt på 
stedets avhengighet av fiskeriene, fiskebrukets betydning for bosettingen, 
mulighetene for å oppnå bedre r åstoffutnyttelse og sikring av syssel-
settingen ved de planlagte tiltak. 
§ 3 . 
Støtten kan ytes mindre fiskeindustribedrifter på små steder med ett 
helårlig fiskemottak. 
§ 4 
Støtten gis som tilskott . 
Fastsettelsen av tilskottets størrelse skjer etter konkret vurdering av 
den enkelte søknad . 
Ved fastsettelsen av tilskottets størrelse skal det tas hensyn til annen 
of fentlig finansiering . 
§ s. 
Fiskeridepartementet fastsetter i det enkelte tilfelle vilkår for til-
skott et, f or utbetal i ngen og for kontrollen med at midlene blir anvendt 
etter forutsetningene . Tilskottet er skattepliktig. 
§ 6. 
Søknaden skal inneholde oversikt ove r planlagte investeringer, finansi-
eringsplan , driftsbudsjett, regnskap for de sis te ~rene samt andre 
opplysninger som kan bidra til å belyse søknaden. 
§ 1. 
Søknad om tilskott sendes gjennom fiskerimyndighetene i vedko111Dende 
fylke til Fiskeridirektøren. 
Fiskeridirektøren foreta r en nærmere vurdering av søknaden og avgir 
tilrådning overfor Fiskeridepartementet. 
§ 8. 
Disse f orskrifter trer i kraft straks. 
